

































































































































































































































































































































































































































合うさまは安永6年 (1777)の 『太祇句選 後編』にあ
る ｢まつりの日 犀風合 (あわせ)の判者かな｣の句が
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ー42- 居 住 環 境 学 科
表 1 祇園祭と町並みを描いた絵画
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洛中洛外図犀嵐(上杉本.狩野永徳作) 米派市 天文8年(1539)以降の景観 礼,tl'_門内 ,i.述…こ∴雄一k.こ.LJト∴丁.2:i二七潤蝋払≡T姐Y.i;TJi!一,とこ神叫は下座.合掌/山鍬ま立って見物
洛中洛外図犀風模本 東京国立博物館ヽ^ 天文8年(1539)以降の景観 街路 神外は下座､山鍬 ま立って見物.戸口から覗く
洛中洛外図扉風(町田秦.歴博甲本) 国立歴史民俗博物館 天文8年(1539)の景観 門内 神恥ま道端.山鉾は立って
山王祭礼.祇園祭礼図犀風一 ヽ サントリー 美術館 天文13年(1544)以前の景観 ◇ 御簾 級○0 屋根の上
尽洛月次風俗扇面流図犀風 光円寺 狩野フ引雷(1476-1559) ◇ 根○ 家の前
洛中洛外図帖(元信印) 奈良県立美術館 粋野元借(1476-1559)松葉(1519-92) ◎○ 山鉾は立って見物.町家開放l軒のみ
洛中洛外図犀風(高橋本.歴tq乙本) 国立歴史民俗博物館 16世紀的半の景級 間○ 土間
祇園葬礼固辞風 出光美術館 16世紀末～17世紀初頚 △ 半戸.暖簾 ◎ 街路.土間
洛中洛外図犀風(田万本) 大阪市立美術館 慶長18年(1613卜.元和3年(1616)の景 △ ◎1○ 開放1カ所のみ/さ内行列に幕
洛中洛外図犀風(池田 林原美術館(池田 慶長19年(1614)一元和3年(1622) Ollf ◎ ㊨ 開放は2階が多い/神輿は下座で含本.岡山美本.林原本)本) の景観 辛.2階からも
洛中洛外図犀風 富山.勝興寺 慶長17年(1612)～元和9年(162)の景観 0 * ◎ 城門.土間.響頼守門
洛中洛外固辞風 堺市博物館A本 慶長18年(1613)～元和9年(1622)の景観 △ ㊨ 軒下
祇園葬礼図.架茂競馬図厚恩 個人A本 慶長17年～ ○ 〇時 0 御簾､四条通に埼 (⊃ (⊃ 一つ門下.築地上に機敏
月次風俗図 サントリー 美術館 慶長17年(1612)以降の景観.寛永頃 ㊨ 山鉾.風流踊りは1階開放町家/枠外も立って見る
洛中洛外図早見(小寺本) 個人A本 慶長17年(1612)以降の景観 ○ ◎ ○ 道に廷席
洛中洛外図(脇村本.司馬本) 脇村家-司馬遼太那 寛永17年(1640)以前の景観 0 0 ◎ ◎
京大坂図犀風 細見 慶長17牢(1612)以降の景観 △ ◎ 誓願寺門下
祇園祭礼図 山岡B木 慶長18年(1613)以降の景観 御簾 ◎ ㊨ 1階床凡起こす
洛中洛外図犀風 高津古文化会館 慶長18年(1613)以降の景観 (⊃ 門の下
祇園葬礼図犀風 京都国立博物館 社長18年(1613)以降の景観 つ ○ 散 ◎ 0 誓瀬寺門毛r毛敷いて
洛中洛外図犀風 ボストン美術館 慶長19年(1614)以降の景観 0 大きな暖簾 ○ 開放少ない.通悟使は変化なし
洛中洛外図犀風 神戸市立博物館 参内 半戸 ◎ 神舛下座(町家の中にいない)/参内風景も同様
洛中洛外図犀風(舟木本) 東京国立博物館 慶長17年(1612)～寛永17年(1640)の景観 ◎
洛中格外図解風 南蛮文化館A本 慶長17年(1612)～寛永3年(1626)の景観 門下.道端
洛中洛外固辞風(歴博D本) 国立歴史民俗博物館 寛永17年(1640)までの景観 ○ 軟毛批 くつ ㊨ 0 塀の上.城の捕 味凡立てる/辻に2階建て仮桟倣.
洛中洛外固辞息 個人C本 寛永17年(1640)以H7の景観 0 0 軟毛rt 0 城門.尼寺の境内 2層桟敷
洛中格外図(高野A本) 高野美術館 寛永2年(1625)以降 暖簾 ㊨ 神恥ま下座/武者.神恥は下座または町家の格子ごし
洛中洛外図犀風 サントリー 美術館 寛永3年(1626)以降 ○ 竹串な柵 ㊨ ㊨ ◎ 誓鵬寺塀上に仮設
洛中洛外図(祇園無礼.朝鮮逓倍使) 個人B木 朝鮮通信使は1607以降 ○ つ 敬 柄御簾.段慕 ◎ ◎ 2階に犀風.町家2階に公家o通信使は2階見物なし
祇園葬礼図巻 永青文庫(細川稚立) ○ 0 ○ 御簾 ◎ ㊨. 奥間で宴席
洛中洛外図解風 京都民芸館 元和5以降寛永年間 寺の門の下
洛中洛外図早見(高野B木) 高野美術館 寛永? ○ 御簾 半戸 ◎ 0 城門2階.土間 神輿は道端に笹座又は立って
祇園索礼図巻断簡 善田喜一郎ほか分離 千宗旦(～l658)添暮以前 ○ 一つ ◇ 縦の垣 ◎ ㊨
洛中洛外固辞風 八坂神社 慶長18年(1613)～末文2年(162) 暖簾 ◎ 門下に座す
洛中洛外図犀風 サントリー 美術館 寛文2年(1662)の景観 秦内 秦内 ◇ (⊃ ◎ ◎ 誓頼寺土塀の上に桟敷 仮投桟敷は男女別
洛中洛外図扉風 真野家 寛文期か ○ ◎ 門の下
祇園無礼図界息 八幡山保存会 海北友雪(1598-1677) CI rJ ○ ◇ 御簾.大きな暖簾 ㊨ 曹瀬寺門内 合筆.排毛鮫を敷く
祇園葬礼図扉風(挑田柳栄作) 個人B木 眺田柳栄(1647-98) ○ 敬 御簾 ◎ ◎ 門下 2階に犀風
祇園頼礼図扉風 ブランデージコレクショ 17世紀 ○ 0 .敬 御簾 塀(⊃ 円内.土塀.川上 桟敷は畳を軟さ､背後に犀風.天井に板.慕.前に御簾.川の桟敷は厚恩
江戸.京祭礼図解風 思文閣 17世紀後半か ○ ◇ ◎ ◎ 菱垣は1軒のみ
祇園御霊会細紀.山鉾由来妃【版本】 京都府立総合賛料館他 宝暦7年(1757) ○ 御簾
祇園祭礼図眼鏡絵 長崎県立美術館 18世紀中頃 ○ ○ lつ ◎ 犀風.毛 毛ーは2階
蔀名所図絵【版本】 安永9年(1780) 1.⊃ 41 (⊃ 高健灯 Cー ◎
拾遺都名所図会 巻之-【版本】 天明7年(1787) (二) ○ 辻に柵 御簾 ○
年中行事大成【版本】 文化3年(1806) ○ ○ 高瀬り捷灯等間隔に 遠見描写









江 江戸図犀風 出光美術館 寛永年間(1624-44) ◎ 1階土間
江戸祭礼風俗図犀風 国立歴史民俗博物鰭 江戸後期以降 ○ 等間隔に高提灯
山王祭礼図(江戸) 東京国立博物館 ○ ○ ○ ◎ ◎ 低い柵.緋毛髭を敷く
江戸.京祭礼図犀風 思文閣 17世紀後半か ○ ◎ 三社祭､2階は虫穂窓
天王祭礼図(江戸) 勝川春英(1762-1819) ○ ○ 高提灯.軒に丸提灯 ◎ ◎ 道ばたに酒樽
東都歳時記【版本】天王祭.神田祭.亀戸 天保3年(1832) ○ ○ ○ ◇ 丸提灯.低い柵 ◎ ◎ 店の前
江戸名所図絵【版本】 天保3年(1832) 町木戸冠木に丸提灯 ◎ 遠景描写
関 二荒山神杜集札図(日光) 高価節子 菊池愛山(1807-明治)○ ○ ○ 軒に提灯 ◎ ◎ 役所 2階は緋毛脆なし
水戸東照宮祭礼図巻 水府明徳会彰考鯨 斉昭(1800-60)時代 ○ 波図柄の御簾.紋暖簾 を敷いて見物 道に大型の桶.手楠等間隔に.水をまく
東]松前歳時記草稿 仲秋祭礼 函館市立函館図書鰭 前管領期(1807-21) ○ ○
酒田山王葬礼図犀風(山形) 小野太右衛門 ◎ 料理.道に手桶 ◎ ◎
尾 東照宮祭礼図巻(負古屋) 徳川美術館 森高雅(1791-1864) ○ ○ ()○ ○ ㊨ 延敷きから数段階あり
張州府誌【版本】 蓬左文庫 内藤正参(1716-41) ○ 御簾.緋毛脈を敷く
信,Jl松代天王祭礼図 真田宝物館 三村晴山(1800-58) ○ ○ ㊨)◎
北匹爆竹調馬之図絵 左義長(福井) 松平宗紀 ○ ◎ 1階は男のみ牛詰め.2階座敷に女と子
七尾青相集図犀風 香 :)
大士天神頼図犀風 大阪市立博物館 ○ ○ ○ 等間隔に高張り提灯 ◎ 遠景描写
摂庸高所函吾て車森一.蒲団太鼓)【版本】 寛政8年(1796) ○ ○ ○ ○ 高張り提灯.釣り提灯.御簾 ◎
雲畑過眼 天神祭 嘉永元年(1848) ○ 等間隔に高張り提灯 遠景描写
浪花百景 天神祭夕景.地車宮入 安政年間(1854-60) 等間隔に高張り提灯 軒提灯 町家表描写なし
浪花天満朱 歌川貞秀(1807-73) 軒に丸提灯 ○ ◎ ◎ 見物船多数
近 久波奈名所図会(秦名) ○ ◎ ◎ 毛雷毛は2階のみ
伊勢参宮名所図会大津四の宮頼引山 寛政9年(1797) ○ 町家表の描写ない
和歌御祭礼図犀風 和歌山県.海善寺 1670年の家康50回忌か) ○ ○ (rQ) 仮小屋桟敷.御簾.開放.背後は紋幕
山 三つ山祭礼図犀風 兵庫県立歴史博物鰭 ○ 2層の仮設桟敷 山の下で緋毛∫毛を敷く
射和大明神臨時祭礼之画図(三つ山祭礼 姫路市教育委員会 承応2年(1653) ○
芸州厳島図会【版本】 天保7年(1836) 町の口に提灯
九小一寛文長崎犀風 ○ ○ ㊨ ◎
崎陽諏肪明神祭紀図 ○ ○ ○ ○◇ 御簾 ○ ○ 1階.緋毛舵を敷く.2階に犀風
唐館絵巻(長崎) ○ ○ 短い暖簾 ◎ 端に中国人席
諏訪祭礼図(長崎) ○ ○○ ○ に畳敷の中国.日本人席
諏訪祭礼図(長崎) 長崎市立博物館 ○ ○ 注連縄 ○ 2層の仮設桟敬 女と子の席は天井に紋寡
諏訪祭礼図(長崎) 長崎市立博物館 ○ ○ 暖簾 ○ 中国人.オランダ人膚
筑前名所図会 松I洋子 ○ (61
凡例:表の作品は時代の特定できるもの･町家や町並みを描いたものに限る
幕の棚の△は頼り以外の場面に幕のある例
柵の欄の△は菱垣･Oは縦の柵
l階･2階欄のOは中から人が見物しているもの
l階･2階欄の◎は開放しているもの
(･15)
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